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У статті проаналізовано найпоширеніші методи та принципи 
історико-філософського дослідження. Акцентовано увагу на тому, що будь-яке 
теоретичне дослідження неможливе без опису, аналізу та уточнення понятійного 
апарату конкретної галузі науки, тобто побудови системи термінів і понять, що 
їх позначають. 
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The article analyzes the most common methods and principles of  historical and 
philosophical studies. The attention is paid to the fact that any theoretical research is 
impossible without describing,  analyzing and clarifying specific conceptual apparatus 
of science, that is building a system of terms and concepts which they represent. 
Keywords: method, term, philosophical research. 
В статье проанализированы наиболее распространенные методы и 
принципы историко-философского исследования. Акцентировано внимание на 
том, что любое теоретическое исследование невозможно без описания, анализа и 
уточнения понятийного аппарата конкретной области науки, то есть 
построения системы терминов и понятий, которые их обозначают. 
Ключевые слова: метод, термин, философское исследование. 
Методологічна складова будь-якого філософського дослідження (у тому 
числі й історико-філософського) детермінована двома, по-перше тим, що завдяки 
вдало підібраній методологічній базі встановлюється праксеологічний, 
евристичний та культурно-аксіологічний сенс досліджуваної проблематики, 
по-друге, методологія розширює обшири наукової діяльності, завдяки чому 
дослідник не обмежується лише межами філософії, а використовує надбання 
дотичних галузей наукового знання. 
Найбільш розповсюдженими принципами історико-філософського 
дослідження, що мають статус загальнонаукових, зазвичай є історичний, 
термінологічний, функціональний, системний, інформаційний, 
культурологічний, аксіологічний, когнітивний (пізнавальний). 
Зазначимо, що якісне та евристично насичене історико-філософське 
дослідження можливе лише за умови урахування особливостей стилю дискурса 
мислителя або мислителів, погляди яких є предметом наукового інтересу 
дослідника, а це, у свою чергу, вимагає здійснення смислової реконструкції і, при 
певних умовах, деконструкції теоретичних розмислів філософа. Це можливо у 
тому випадку, коли методологічний каркас дослідження складають принципи 
об'єктивності, причинно-наслідкового зв'язку, єдності історичного та логічного, а 
також метод логічного аналізу, що полягає у використанні дедуктивних та 
індуктивних умовиводів, у аналізі визначень, розкритті обсягу та змісту понять, 
визначенні ступеня істинності певних суджень, у використанні логічної та наукової 
аналогії. 
Якщо дослідження претендує на статус історико-філософського, то 
необхідним стає загальноісторичний метод, який дозволить досліднику 
проаналізувати еволюцію філософських поглядів того чи іншого мислителя, 
визначити, які філософські течії та концепції найбільш вплинули на світогляд 
мислителя. 
Будь-яке наукове дослідження має спиратися та методи аналізу та синтезу, 
завдяки чому стає можливим досліджувати явища та процеси через розподіл їх на 
окремі елементи з метою вивчення їх внутрішніх особливостей, зв'язків та 
динаміки розвитку. Реалізація цього методу пов'язана з використанням таких 
методичних прийомів, як аналогія, порівняння, структуризація, узагальнення та 
екстраполяція. 
Системний метод - один із спеціальних способів наукового дослідження, за яким 
досліджуваний об'єкт розчленовують на елементи, що їх  розглядають   в   
єдності,   тобто  як   систему.   Сукупність   елементів   є субстратом 
системи, системоутворювальні відношення між якими становлять структуру 
системи. Системний метод використовується при розгляд; концептуальних схем, 
при вивченні закономірностей та особливостей діяльності філософа або 
філософської школи, що є об'єктом дослідницької уваги. Системний метод також 
є конкретизацією вимоги діалектики про розгляд кожного предмету в його 
взаємовідношеннях і взаємозв'язках з іншими предметами і явищами. 
Зазначимо важливість феноменологічного та герменевтичного методів, 
завдяки яким уможливлюється осягнення історичного та культурного спадку 
дослідження внутрішнього досвіду людини, який є сферою безпосереднього 
сприйняття нею життєвої цілісності як суспільства, так і об'єктивної дійсності, 
Будь-яке теоретичне дослідження неможливе без опису, аналізу та 
уточнення понятійного апарату конкретної галузі науки, тобто побудови системи 
термінів і понять, що їх позначають. Термінологічний принцип передбачає 
вивчення історії термінів і позначуваних ними понять, розробку або уточнення 
змісту та обсягу цих понять, встановлення їх взаємозв'язку і субординації, їх 
місця в філософському понятійному апараті теорії. Вирішити це завдання 
допомагає метод термінологічного аналізу і метод операціоналізації понять. 
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